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摘 要   





1 采用 RAPD 和 ISSR 分子标记，从 DNA 水平检测和分析了中国水仙主要栽培
品种的遗传多样性及其亲缘关系，并对漳州、平潭、普陀和崇明 4个主要产地的
中国水仙种群共 40 个个体进行了遗传变异分析。在混合取样的中国水仙栽培品
种中，33 条 RAPD 引物和 16 条 ISSR 引物分别扩增出 278 和 163 条带，多态性条
带比率分别为 29.5%和 38%。对于 4 个不同产地的中国水仙种群，16 条 ISSR 引
物共扩增出 155 条带。在物种水平上，多态位点百分率为 40%，Nei's 遗传多样
性和 Shannon's 信息指数分别为 0.1276、0.1914；在种群水平上，多态位点百














































的 2,4-D 和 0.5－2 mgL
－1
的 6-BA 的 MS 培养基上，愈
伤组织诱导率达 71.8－80.6%。愈伤组织在添加 3 mgL
－1
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